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In 2009, the research at Kamyshuvata XIV settlement 
situated on the right bank of the Kamyshuvata River, which 
flows into the Sea of Azov, was ongoing.
Впродовж польового сезону 2009 р. При-
азовська археологічна експедиція проводи-
ла охоронні дослідження на поселенні епохи 
бронзи Комишувата ХІV. Воно розташоване 
на правому березі р. Комишувата, що впадає 
в Азовське море, за 8 км від с. Юр’ївка Пер-
шотравневого р-ну Донецької обл. (Відкри-
тий лист 360/003235 від 23.06.2009 та Дозвіл 
22-319/09 від 16.07.2009).
Було продовжено дослідження на розко-
пі III у північно-східній частині поселення. 
Крім того, розкрито ділянку, законсервовану в 
2006 р., а також ділянку И-О-14-16 у південно-
західній частині пам’ятки (ця ділянка знаходи-
лася під відвалом). Отже, загальна площа, роз-
крита у 2009 р., становить 186 м2.
Досліджено залишки приміщення з кам’я-
ними конструкціями (глибина підошви кладок 
0,6—0,7 м), залишки інших кам’яних конструк-
цій, а також рештки кам’яного облицювання 
котловану. Ймовірно, знайдені кам’яні кон-
струкції синхронні, на що вказує ідентичний ке-
рамічний матеріал. Завдяки знахідкам імпортної 
кераміки гальштатського типу приміщення слід 
датувати серединою ХІ—Х ст. до н. е.
На законсервованій ділянці виявлено пооди-
нокі камені, на іншій — знахідок не було.
Відкрито також господарську яму, завглиб-
шки 1,0 м від сучасної поверхні. В її заповнен-
ні знайдено фрагменти вінця ліпного казана з 
«вушками», що датується VIII—Х ст. Незнач-
на кількість матеріалів цього періоду трапля-
лася при розкопках попередніх років.
Дослідження поселення Комишувата ХІV 
планується подовжити у 2010 р.
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